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In recent years, the number of hiring an executive from outside has increased in Japan. 
The external CEOs is sometimes called“professional keieisha”in Japan. The requirements of 
the“professional keieisha”can be classified into formal requirements (e.g. career and 
management positions) and eligibility requirements (e.g. management ability and leadership).
This paper is organized as follows. The first section shows the trend of hiring an executive 
from outside company in Japan. The second section considers definition of “professional 
keieisha”. Finally, some future studies are drawn.
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